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Синдром диабетической стопы является актуальной проблемой хирургии. При 
развитии указанного синдрома гнойно-некротические поражения нижних конечностей, 
приводящие к выполнению инвалидизирующих операций – высокой ампутации нижних 
конечностей, отмечается у 50-70 % пациентов. При этом послеоперационная летальность 
составляет от 13 до 33 %. 
Проведен анализ результатов комплексного лечения у 64 больных с синдромом 
диабетической стопы, осложненным гнойно-некротическими поражениями нижних 
конечностей. Расширен объем использованных методов диагностики, позволяющих 
выявить характер сосудистых поражений, а значит определить объем и срок оперативного 
вмешательства. Разработана схема консервативного лечения, включающая средства, 
улучшающие микроциркуляцию, антибиотики широкого спектра действия, 
сульфаниламиды, коллоидные растворы, гипогликемические препараты, ненаркотические 
анальгетики, витамины, электрофорез, ГБО, ЛФК. 
Активная хирургическая тактика в комплексе с консервативным лечением позволила 
не только снизить уровень высоких ампутаций нижних конечностей на 26 % и сократить 
сроки заживления ран, но и уменьшить летальность на 9 %. 
 
